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Casa de Bloques
gualano + gualano
arquitectos architects Marcelo Gualano, Martín Gualano cliente client Martín Gualano ubicación location of the 
building La Pedrera, Montevideo, Uruguay superficie construida total area in square meters 96 m² fecha finalización 
completion 2010 fotografía photography Federico Cairoli
Utilización del bloque de hormigón 
vibrado como material principal para 
sistematizar la construcción y facilitar 
el montaje.
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La vivienda, definida como un 
contorno, un borde de bloques, 
macizos y calados, se presenta 
como una pieza única, abstracta, 
que contiene un sencillo programa. 
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